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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Allah akan mengangkat derajad orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ”  
(QS. Al Mujaadilah: 11) 
“ Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim ” .  
                                                                                            (Hadits) 
“ Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu pengetahuan, maka dimudahkan 
baginya mencapai syurga ” . 
                                                                                            (H. R. Muslim)                                                    
“ Iringilah langkahmu dengan doa dan ikhtiar “. 
                                                                                            (Penulis) 
“ Kesuksesan adalah suatu titik kecil diatas gunung kegagalan”. 
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ucapkan atas kebaikkan yang ibu & dan bapak berikan kepada-ku. Namun 
semua itu tidak akan dapat membalas semua jerih payah yang telah engkau 
lakukan untuk sisca. Maafkan sisca jika selama ini belum bisa memberikan yang 
terbaik. Semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidayah – Nya kepada 
Ibu dan Bapak 
Adik-ku Vita & Ririn, yang telah mewarnai kehidupanku selama ini dan terima 
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